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Priorities of conception of regional rural areas multifunctional development are revealed in the article. 
Experience in European Union countries and European Green Deal policy is taken into account  for rural 
areas development in regional level. Priorities of sustainable development policy in rural areas and 
regional agri-food industry are certainly in ground  of strategy development due to cluster initiatives in the 
Lviv Region. Certainly priorities and advantages of cluster development strategy in rural areas recognition 
experience and prospects of transborder cooperation initiative. Possibility in farms economic development 
providing is examined within the framework of clusters for achievement of synergy effect and positive influ-
ence on the economic, ecological and social sphere in region. Cluster conception of development is realized 
in the Lviv Region  allowed to provide economic support of farms, develop infrastructural ecosystem of 
business support and complex to define priorities of multifunctional rural areas  development in regional 
level. Perspective directions of integrated development of craft food producers within the framework in 
regional clusters at the level of counties in Lviv Area are grounded. Offered approach of institutional devel-
opment in regional level with the purpose of multifunctional rural areas development with balance between  
economy, ecological and social constituents within the framework to the cluster for realization of farms 
competitive edges during the correct keeping of products in the internal market. Certainly priorities of state 
business support in regional agri-food  industry during realization of cluster development initiatives and 
measures of stimulant influence are for providing modernization changes on principles of Smart Specializa-
tion. 
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У статті актуалізовано пріоритети концепції мультифункціонального  розвитку сільських територій. Враховано досвід країн 
Європейського Союзу та політики Європейського зеленого курсу для розвитку сільських територій на регіональному рівні. Пріо-
ритети політики збалансованого розвитку сільських територій та регіонального агропродовольчого підкомплексу визначено в 
основі розробки стратегії реалізації кластерних ініціатив у Львівській області. Визначено пріоритети та переваги кластерної 
стратегії розвитку сільських територій із врахуванням досвіду Львівської області і перспектив транскордонного співробітницт-
ва. Розглядається можливість забезпечення економічного розвитку фермерських господарств в рамках кластерів для досягнення 
ефекту синергії та позитивного впливу на економічну,екологічну та соціальну сферу регіону. Кластерна концепція розвитку реалі-
зована у Львівській області дозволила забезпечити економічну підтримку фермерських господарств, розвинути інфраструктурну 
екосистему підтримки підприємництва та комплексно визначити пріоритети мультифункціонального розвитку сільських тери-
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торій на регіональному рівні. Обгрунтовано перспективні напрями інтегрованого розвитку виробників крафтової продукції в 
рамках регіональний кластерів на рівні районів Львівської області. Запропоновано підходи до інституційного розвитку на регіона-
льному рівні з метою мультифункціонального розвитку сільських територій із збалансуванням економічної, екологічної та соціа-
льної складових в рамках кластеру для реалізації конкурентних переваг фермерських господарств при правильному позиціонуванні 
продукції на національному ринку. Визначено пріоритети державної підтримки суб’єктів господарювання в агропродовольчому 
підкомплексі регіону при реалізації кластерних розвиткових ініціатив та заходи стимулюючого впливу для забезпечення модерніза-
ційних змін на засадах смарт-спеціалізації.  
 




В умовах кризових тенденцій в національній та 
світовій економіці, які викликані наслідками поши-
рення пандемічної хвороби COVID-19 на глобально-
му рівні, принципово підвищується важливість впро-
вадження нових підходів та заходів стимулюючого 
впливу для розвитку сільських територій.  
В Україні на завершальному етапі здійснення ре-
форма децентралізації, яка передбачає суттєву зміну 
механізмів розподілу бюджетних ресурсів, підвищен-
ня відповідальності об’єднаних територіальних гро-
мад за забезпечення економічного розвитку сільських 
територій в рамках розроблених стратегій розвитку 
громад, що дозволяє максимізувати ефективність 
використання ресурсного потенціалу  регіону. 
Реформа децентралізації створила нові передумо-
ви для розвитку підприємницької ініціативи в сільсь-
ких територіях Львівської області, розширення виро-
бництва крафтових продуктів харчування та ство-
рення тематичних маршрутів гастрономічного туриз-
му в різних районах регіону.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питан-
ня розвитку сільських територій на регіональному 
досліджувалися в наукових працях вітчизняних та 
зарубіжних економістів, зокрема М. Хвесика, 
М. Ільїної (Khvesyk & Ilina, 2019), Н. Хомюк, Н. Пав-
ліхи (Khomyuk & Pavlikha, 2019), В. Борщевського, 
В. Чемериса (Borshchevskyi & Chemerys, 2015), 
В. Душки та інших.  
Серед зарубіжних науковців питання мультифунк-
ціонального розвитку широко висвітлювалося у пра-
цях В. Хедігера, К. Кнікел (Hediger & Knickel, 2009), 
С. Тодорової, Д. Ікова (Todorova & Ikova, 2014), а 
також колективів авторів досліджень (Boody et al., 
2005) та (Tohidyan Far & Rezaei-Moghaddam, 2019). 
Мета дослідження полягає у визначенні концеп-
туальних засад мультифункціонального розвитку 
сільських територій на регіональному рівні із враху-
ванням прикордонного статусу Львівської області та 
можливостей для транскордонного співробітництва.   
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Авторами в процесі дослідження використано діа-
лектичні методи пізнання, порівняльного аналізу і 
емпіричний для комплексного оцінки і аналізу об’єкта 
досліджень.  
 
Результати та їх обговорення 
 
У Львівській області одним із важливих пріорите-
тів регіональної політики економічного розвитку є 
підтримка галузей агропродовольчого підкомплексу, 
що дозволяє забезпечити формування ефективних 
ланцюгів створення доданої вартості. При цьому важ-
лива увага суспільства приділяється також соціальним 
очікуванням щодо споживання безпечних продуктів 
харчування при виробництві яких мінімізується нега-
тивний вплив на екологічне середовище і розвивають-
ся сільські території.  
Відповідно до концепції мультифункціонального 
сільського господарства розвиток підприємницької 
ініціативи в сільських територіях та фермерства по-
винні враховувати глобальні екологічні виклики для 
забезпечення розвитку із врахуванням принципів 
Цілей сталого розвитку ООН. 
Вищі навчальні заклади та коледжі аграрного про-
філю спеціалізації в системі освіти на Львівщині у 
сучасних умовах орієнтуються на впровадження не-
стандартних практик налагодження державно-
приватного партнерства та співпраці із агроформу-
ваннями регіону, дорадчими службами, впровадження 
елементів дуальної системи освіти, що дозволяє роз-
вивати компетенції для майбутніх молодих фермерів 
та підвищити технологічний рівень господарювання у 
вже діючих фермерських господарствах із врахуван-
ням досвіду модернізаційних змін. Саме постійне 
підвищення рівня освіти фермерів дозволяє їм ефек-
тивно впроваджувати сучасні технологічні рішення, 
маркетингові рішення, уникаючи прямої цінової кон-
куренції. 
Відзначимо, що пріоритетом політики підтримки 
розвитку агропродовольчого підкомплексу Львівської 
області є реалізація заходів для стимулювання та під-
тримки локальних виробників продуктів харчування,  
а також максимізації синергії їх розвитку із підприєм-
ствами туристичної галузі на регіональному рівні. Це, 
у свою чергу, передбачає стратегічне бачення налаго-
дження взаємодії між суб’єктами підприємницької 
діяльності  на регіональному рівні із метою швидшого 
подолання наслідків економічної кризи, що зумовлена 
глобальною пандемією коронавірусної хвороби, що 
спричинило короткострокове істотне  зниженням 
обсягів торгівлі, вплинуло на розвиток туристичної 
індустрії.  
Зважаючи на тісну економічну інтеграцію регіону 
із країнами ЄС, політика  підтримки розвитку фер-
мерських господарств і виробників органічної сільсь-
когосподарської продукції є важливим пріоритетом 
Стратегії розвитку Львівської області на період 2021–
2027 років (Strategіja rozvitku…, 2020). Це особливо 
актуально із врахуванням пріоритетів нової політики 
Європейського зеленого курсу, що реалізуватиметься 
в поточному десятилітті в країнах ЄС та створює 
широкі можливості для інтеграції та реалізації проек-
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тних ініціатив в політиці розвитку сільських терито-
рій, фермерства, органічного сільського господарства.  
У Львівській області вагома увага у підтримці роз-
витку галузей сільського господарства та харчової 
промисловості області приділяється в рамках проєкту 
“Стратегії біоекономіки Львівської області як основи 
для смарт-спеціалізації регіону” (Na L'vіvshhinі…, 
2020). 
Із врахуванням політики підтримки малих вироб-
ників та фермерів в регіональному агропродовольчо-
му підкомплексі все більше уваги приділяється підт-
римці виробників крафтової продукції. Крафтові про-
дукти харчування протягом останніх років зайняли 
важливу нішу на регіональному споживчому ринку, а 
їх виробництвом займаються, переважно, невеликі 
фермерські господарства сімейного типу. Більшість 
підприємств-виробників крафтової продукції активно 
співпрацюють із готельно-ресторанним бізнесом або 
самостійно надають туристичні послуги.   
У Львівській області значна частина виробників 
крафтової продукції орієнтується на задоволення 
нішевих потреб споживачів і готельно-ресторанної 
сфери, спеціалізуючись на виробництві молокопроду-
ктів, м’ясопродуктів, ягід та фруктів. При підтримці 
органів державної влади місцеві виробники крафтової 
продукції формують місцеві бренди, розвивають тор-
гові марки для просування продуктів на внутрішньо-
му ринку. Зокрема, найбільша кількість виробників 
крафтових сирів зосереджена в Сколівському, Яворів-
ському, Пустомитівському, Турківському та Городо-
цькому районах. Досить часто на крафтових сировар-
нях Львівcької області проводяться національні та 
регіональні тематичні майстер-класи із сироваріння, 
розвивається сфера зеленого туризму в селах. 
Актуальною для виробників крафтової продукції є 
реалізована на регіональному рівні Програма підви-
щення конкурентоспроможності Львівської області на 
період до 2020 року. В рамках вказаної програми 
підприємства харчової промисловості області одер-
жують пільгові кредити або можуть скористатися 
можливістю розвитку через надання їм інноваційних, 
маркетингових ваучерів та ваучерів на консалтингові 
послуги – права на безповоротну фінансову допомогу 
для суб’єктів господарювання – юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців, які перебувають на різних 
системах оподаткування, на відшкодування частини 
вартості робіт і послуг згідно із вимогами програми. 
Необхідно відзначити, що розвиток виробників 
крафтових продуктів дозволяє частково вирішити 
проблему зайнятості сільського населення, оскільки 
формуються стабільні багаторічні відносини між ви-
робниками сільськогосподарської продукції та 
суб’єктами господарювання, які здійснюють їх пере-
робку. Це, у свою чергу, гарантує стабільність збуту 
для фермерських господарств, стимулює розширюва-
ти поголів’я тварин і збільшення інвестицій в ком-
плекс технологічно-технічних заходів для підвищення 
продуктивності свійських тварин, покращення гене-
тичного потенціалу дійного стада та врожайності у 
галузях рослинництва. 
Актуальним питанням у підтримці виробників 
крафтової продукції у Львівській області є кластери-
зація виробників в рамках реалізації тематичного 
компоненту проєкту “Розвиток сільського підприєм-
ництва та інфраструктури агротуристичного кластера 
“Горбогори”. 
Реалізація проекту дозволила підтримати та сти-
мулювати розвиток альтернативних форм сільського 
підприємництва в Пустомитівському районі: 
- створення інфраструктури збуту продукції місце-
вих виробників, що вироблятиметься під брендом 
“Горбогори”; 
- корчування дерев та окультурення земельних ді-
лянок під вирощування екологічної та органічної 
сільськогосподарської продукції та прокладання ту-
ристичних маршрутів стимулює нові виробництва та 
запровадження туристичних послуг; 
- підведення комунікацій до перспективних для 
створення кемпінгів ділянок дозволить започаткувати 
послуги розміщення та харчування автотуристів, по-
бутові послуги; 
- розбудова туристичної інформаційної інфрастру-
ктури сіл та прокладання туристичних маршрутів 
сприятиме створенню місцевого турпродукту; 
- маркетинг території кластеру та його продукції 
створює додатковий попит (Strategija ta programa 
rozvytku…, 2020). 
В рамках реалізації вказаного проєкту в Пустоми-
тівському районі створено Сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив “Горбогори”, відкрито 
магазин із продажу продуктів локальних фермерів та 
крафтових виробників. Агроформування регіону, які 
залучені у ланцюги створення доданої вартості краф-
тової ніші можуть одержувати фінансову підтримку 
чи кредити на пільгових умовах за тематичними про-
грамами обласного бюджету від Департаменту агроп-
ромислового розвитку та Департаменту економічної 
політики Львівської обласної державної адміністрації.  
Важлива увага проєкту приділяється також попу-
ляризації туристичного продукту, формуванню су-
часних елементів інфраструктури сільського туризму 
в Пустомитівському районі Львівської області. 
Активними членами проєкту агротуристичного 
кластера “Горбогори” є ФГ “Західний Равлик”, 
ФГ “Агротем”, Львівська сироварня “Джерсей”, 
ФГ “Лелик”, домашня міні-ферма “З Гарбузового 
Раю”, ФГ “Дві Катерини”, ФГ “Соломея” та інші. 
Протягом останніх років в Пустомитівському рай-
оні спостерігається позитивна динаміка розвитку 
галузей сільського господарства. Загалом агровироб-
ничу діяльність в районі здійснює 127 сільськогоспо-
дарських підприємств, з яких 113 фермерських госпо-
дарств та особисті селянські господарства. 
Обсяг валової сільськогосподарської продукції в 
Пустомитівському районі (у постійних цінах 
2010 року) зростає протягом останніх років і досяг 
619,7 млн грн в 2019 році. 
Обсяг виробництва продукції сільського господар-
ства в сільськогосподарських підприємствах Пусто-
митівського району у 2015–2019 рр. наведено на  
рис. 1. 
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Рис. 1. Валова продукція сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах Пустомитівського 
району Львівської області в 2015–2019 рр. (тис. грн., у постійних цінах 2010 року)* 
*Джерело: Департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації 
 
Серед сільськогосподарських підприємств Пусто-
митівського району основними виробниками плодо-
во-ягідної продукції є ФГ “Первоцвіт”, ФГ “Ярко”, 
ФГ “Мальви”, ФГ “Флорина”, ФГ “Баран”, ФГ “Ви-
шенька”, ФГ “Файна Бері”, ФГ “Калушка”, ФГ “Ра-
нок”, ФГ “Пролісок”. 
Основними виробниками продукції тваринництва 
в районі є ТОВ “Агролайфтранссервіс”, ТОВ “Вівіал”, 
ФГ “Улар”, ФГ “Дрофа”, ФГ “Кмітливість”, ФГ “Аг-
ротем”, ФГ “Радвань-Нова”, ФГ “Західний равлик” та 
ФГ “Гутвін”. 
Зміна парадигми розвитку сільського господарст-
ва, на думку авторів, із врахуванням сучасних еколо-
гічних викликів, орієнтація на інвестиції в людський 
капітал та сучасні технології інформатизації дозволя-
ють збільшувати прибутковість фермерського бізнесу 
не за рахунок розширення площ в обробітку, а через 
ефективне поєднання знань, технологій в агропродо-
вольчому підкомлексі від виробництва до логістичних 
ланцюгів. 
У Львівській області, відповідно до обласних про-
грамм, в 2020 році фермери можуть отримати безпо-
воротну фінансову підтримку для реалізації своїх 
проєктів у сумі 50 тисяч гривень. Фермерські госпо-
дарства Львівщини також протягом 2016–2020 рр. 
одержували фінансову підтримку обласного бюджету 
у формі пільгового кредиту під 5% річних, які вико-
ристовуються для розвитку бізнесу. Надається в обла-
сті протягом останніх років фінансова підтримка ви-




На думку авторів, в регіоні доцільно створити Ко-
мунальне підприємство Львівської обласної ради 
“Офіс підтримки фермерських ініціатив”, який нада-
ватиме фермерам всебічну підтримку у реалізації 
розвиткових проєктів. Серед функцій регіонального 
офісу: 
- формування інфраструктури підтримки розвитку 
підприємництва в сільських територіях; 
 - підтримка розвитку регіональних старт-ап ком-
паній в сфері новітніх агротехнологій;  
- співпраця із об’єднаними територіальними гро-
мадами у написанні та реалізації проєктів розвитку 
сільських територій; 
 - cприяння фермерським господарствам для залу-
ченості у реалізації грантових розвиткових проєктів, 
зокрема у сфері сільського туризму, формування пар-
тнерств фермерів та закладів вищої освіти області при 
реалізації інноваційних проектів Рамкової Програми 
“Горизонт 2020” та Європейського зеленого курсу;  
- орієнтація регіональних програмних проектів на 
парадигму розвитку людського капіталу та підприєм-
ницьких ініціатив на виробництвах агропродовольчо-
го підкомлексу в сільських територіях регіону 
Перспективи подальших досліджень. Загалом, 
можна відзначити, що у Львівській області створено 
важливі передумови та активно здійснюються заходи 
для підтримки мультифункціонального розвитку сіль-
ських територій на стратегічній основі в умовах зміни 
поведінки економічних агентів і їх ефективної взає-
модії на засадах синергії із туристичною сферою об-
ласті для забезпечення збалансованого розвитку сіль-
ських територій в об’єднаних територіальних грома-
дах. Важлива увага в подальших дослідженнях приді-
лятиметься питанням забезпечення продовольчої 
безпеки шляхом мультифункціонального розвитку на 
інноваційній основі  регіонального агропродовольчо-
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